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 回収数は 473 部、回収率は 31.5%であり、有効回答率は 84.6%（400 部）であった。 




 主な対象属性は、表 1 に示すように、初産婦の平均年齢が 31.2（±4.8）歳、経産婦が
32.3（±3.7）歳と有意差が見られた（P=0.013）が、産後日数や有職率に差はみられなか
った。有職率は、初産婦 69.0％、経産婦 70.1％であった。 
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割希望していた。「産後宿泊施設の利用」は初産婦 24.8%、経産婦 27.1%であった。 
 
表 2 産前ケアの希望 




経産 41 23.2 
母乳指導 
初産 81 55.9 
0.003
経産 69 39.0 
エクササイズ 
初産 92 63.4 
0.288
経産 102 57.6 
栄養指導 
初産 57 39.3 
0.223
経産 58 32.8 
育児相談 
初産 76 52.4 
0.002
経産 63 35.6 
※χ2 検定 
 
表 3 産後ケアの希望 
希望したサービス  n % p 値 
赤ちゃんのお世話 
初産 63 43.4 
0.000 
経産 38 21.5 
母乳指導 
初産 88 60.7 
0.077 
経産 90 50.8 
エクササイズ 
初産 87 60.0 
0.934 
経産 107 60.5 
産後デイケア 
初産 75 51.7 
0.017 
経産 68 38.4 
産後宿泊施設 
初産 36 24.8 
0.641 
経産 48 27.1 
家庭訪問 
初産 87 60.0 
0.000 
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てみたいケアやサービス」について記述式でも質問した 回答したものは、初産婦 66 名
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